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Kota Semarang sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah, memiliki letak yang sangat
strategis. Kota Semarang memiliki posisi geostrategis yang sangat baik karena berada pada
jalur lintas ekonomi Pulau Jawa. Karena perkembangan ini aktivitas dan perekonomian Kota
Semarang tidak hanya terjadi di siang hari namun juga di malam hari, oleh karena itu
diperlukan Penerangan Jalan Umum (PJU) untuk menunjang aktivitas dan perekonomian di
Kota Semarang.
Keterbatasan Dinas terkait dalam melaksanakan tugasnya untuk memelihara PJU
menyebabkan perlunya di buat sebuah sistem informasi PJU yang dapat digunakan untuk
membantu memelihara PJU. Sistem informasi ini dibuat dengan menggunakan aplikasi
WebGIS yang dapat digunakan untuk membantu Dinas terkait melakukan pemeliharaan PJU
dengan peran serta masyarakat yang ikut berperan dalam memelihara PJU dengan melaporkan
kepada Dinas terkait mengenai permasalahan PJU dengan menggunakan Sistem Informasi
PJU.
Sistem Informasi PJU ini dibuat dengan mempertimbangkan kemudahan bagi
masyarakat untuk mengakses web ini sehingga masyarakat dapat menyampaikan keluahan
mengenai permasalahan PJU kepada Dinas terkait. Di dalam menu sistem informasi PJU
sudah terdapat data base dan peta persebaran titik koordinat PJU yang jika pengunjung web
ingin menyampaikan permasalahan mengenai PJU dapat langsung mengklik titik PJU yang
ada di peta yang nantinya akan langsung terhubung dengan menu laporan masyarakat. Di
menu ini pengunjung web dapat menuliskan permasalahan PJU di menu ini, dan pihak Dinas
terkait akan langsung mengetahui dimana lokasi terjadinya gangguan PJU.
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